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 التمهيد
 بسم هللا الرحمن الرحيم
الذي علم اإلنسان مالم يعلم، والصالة و السالم على رسول هللا الحمدهللا 
صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن 
 محمدا عبده و رسوله.
الحمدهللا على كل نعمته ورحمته أكملت الباحثة هذا البحث إلى نهايته 
 ةالمنهج العلمي بالمدرسة المتوسط ضوء يتصميم مادة المحادثة ف"بعنوان 
الشهادة في المرحلة الجامعة اإلسالمية  لنيل" الهجرة لودندانج ةسالميإلا
 الحكومية سومطرة الشمالية ميدان.
ماقامت الباحثة بنفسها في كتابة هذا البحث ولكن بماساعدة هؤالء 
 الصالحين, فالبد للباحثة أن تقدم الشكر لهم, وهم:
روسيداه. وكان دعائهم المستمير خير ممعين لي في  أبي شهري و أمي .1
 حياتي وعلمي.
ألخين و ألختين : محمد سوفيان و محمد سائد و رافيف الفاريزقي, و  .2
 نور ليلى و شفريدا و خنيفا الميرا
مدير جامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية, األستاذ الدكتور سيد  .3
 الرحمن الماجستير ووكالؤ.
المشرف األول في  الحاج شاه خالد نسوتيون الماجستيرلدكتور األستاذ ا .4
 كتابة هذا البحث.
 المشرف الثاني في كتابة هذا البحث. الماجيستير هاديلاالدكتور ذو .5
 رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية الماجيستيراألستاذ سالم الدين  .6
نذ األستاذ واألساتذات في شعبة تدريس اللغة العربية قد علّموني م .7
 مرحلة األولى حتى مرحلة النهاية.
 األستاذ الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسط رئيس المدرسة .8
 الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسط معلم اللغة العربية في المدرسة .9
 األستاذة
مسكن عاديلة الفرابي األستاذة أمي هيداياتي  معلم اللغة العربية في .10
 فوربا.
تدريس اللغة العربية الثاني الذي ال يمكن للباحثة أصدقائي في شعبة  .11
 أن تذكر أسمائهم.
مسكن عاديلة الفرابي: رويه زمزم و ديليا ساري  فيأصدقائي  .12
داوالي و نورحميداه دليمنتهي و سانياتي فردوسي و رزك دسيانا وال 
 يمكن للباحثة أن أذكر أسمائهن. الآلتي يشجعنني و يساعدنني دائما.
وبات هنا : نابيال رزقيان و نورحيانا و نيتا مشطة و ألخواتي محب .13
توتي رزقي اولياه و ايلسي شهفطري و ليستيا ريهان على مساعدتهم في 
  كتابة هذا البحث.
عس هللا تعالى أن يجعل أعمالهم خالصة لوجه هللا وأن يجزيهم جزاء 
ن يارب كثيرا. وتسأل الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا لنفسه والقراء, آمي
 العالمين.
الشك أن فى كتابة هذا البحث أخطاء ونقصا وعيوبا كثيرة فأرجو من 
القراء أن يقدموا إنتقادات سليمة وإقتراحات مفيدة لتمام هذا البحث كى تنتفع 
 للكتابة واللقراء يوم الغد.
وأخيرا أستعفيكم كثيرا من األخطاء وجزاكم هللا خيرا كثيرا على 
 يبارك فيكم. اهتمامكم ولعل هللا
 2019ميدان, أغوستوس 
 الكتابة                               
 سوسيانا                               






















 : سوسيانا  اإلسم
 والتعليم/ تدريس اللغة العربية: علم التربية  كلية/ شعبة
 32153024:   رقم اقيد
 ستيريالحاج شاه خالد نسوتيون الماج: الدكتور  المشرف األول
 الماجيستير هاديلاالدكتور ذو:  المشرف الثاني
 ةضوء المنهج العلمي بالمدرسة المتوسط يتصميم مادة المحادثة ف:  موضوع البحث
 الهجرة لودندانج ةسالميإلا                                               
نجاح المدرس في مهنته. واستخدام المواد لإن إعداد التعليم أهمية كبيرة, وأثر عظيم 
التعليمية لألستاذ ووجدا صعوبة جمة في تعليم اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة الكالم, 
. أكثرهم لم يتمكنوا الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطبالمدرسة  وهذه تصيب كثير طالب
ولم يقدروا في اتصال وتكلم باللغة العربية. والسباب على ظهور هذه المشكلة هي كتاب 
تريد الباحثة أن تعد كتاب تعليمي لتعليم  ارة الكالم. من أجل تلك المشكالتالمعين لتعليم مه
 .الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطة مهارة الكالم لطالب بالمدرس
أهداف هذا البحث لتعريف خطوات التعليم اللغة العربية في مهارة الكالم 
والمواصفات تصميم مادة المحادثة ولتعريف صالحية مادة المحادثة لترقية مهارة الكالم 
على  ,(RnD). هذا البحث بحث تطويري الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسط بالمدرسة
 من )تحليل اإلحتياجات والمشكالت, وتصميم, يتطلب خمسة خطوات  (ADDIE)أددي نموذج
(. وأدواتها للمالحظة والمقابلة المنتج, وتطوير المنتج, وتجربة المنتج, وتقويم المنتج
 والستبانة والوثائق. 
, وفي 2013ومن نتائج الباحث التطويري الكتاب التعليمي حسب المنهج الدراسي 
% من خبير مختوى الكتاب اللغة وهي  96تقدير الصالحية من الخبراء حاصل على درجة 
% من حبير تصميم تعليم اللغة العربية  80" حاصل على درجة ممتازعلى مستوى "
)الكتاب التعليمي( وهي على مستوى "جيد" و حاصل على درجة 
اإلجتماعي سابع % من سبعة وعشرين طالب الفصل   81,48
 ". لى مستوى "جيدوهي ع
 تصميم, مادة المحادثة, المنهج العلميالكلمة اإلشارية : 
   المشرف الثاني
  
 ستيرالماج هاديلاالدكتور ذو
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Persiapan dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting bagi guru sebelum 
melakukan proses belajar mengajar. Bahan ajar yang digunakan guru khususnya dalam 
belajar keterampilan berbicara (Maharah Kalam) masih mengalami banyak kesulitan dalam 
belajar bahasa arab. Mayoritas dari kalangan masiswa SMP masih belum menguasai dan 
mampu berkomunikasi dengan bahasa arab. Dan hal ini disebabkan oleh buku ajar yang 
digunakan dalam pembelajaran kurang membantu para siswa untuk belajar maharatul kalam 
dan juga tidak adanya buku ajar khusus untuk maharah kalam dalam kegiatan belajar-
mengajar. Dari permasalahan diatas, peneliti ingin menyusun buku ajar untuk pembelajaran 
Muhadatsah untuk siswa SMP IT AL Hijrah Laut Dendang. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa arab pada 
keterampilan berbicara siswa SMP IT AL Hijrah Laut Dendang, membuat produk serta 
mengetahui efektifitas pengembangan materi muhadatsah untuk keterampilan berbicara di 
SMP IT AL Hijrah Laut Dendang. Yang dikembangkan peneliti adalah pembuatan bahan ajar 
Muhadatsah Berbasis Pendekatan Saintifik kelas VII madrasah Tsanawiyah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development (RnD) 
berdasarkan model ADDIE membutuhkan lima langkah yaitu analisis masalah, desain 
produk, pengembangan produk, implementasi produk, evaluasi produk. Populasi dari 
penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP IT AL Hijrah Laut Dendang tahun ajaran 
2019/2020. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan angket 
serta dokumentasi. 
Dari hasil penelitian ini, bahwa produk buku ajar Muhadatsah berbasis pendekatan 
saintifik untuk kelas VII SMP IT AL Hijrah Laut Dendang, dan bahan ajar yang 
dikembangkan peneliti mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri yang tidak dimilik i 
oleh bahan ajar lainnya serta dari hasil uji pakar bahasa dan isi buku mencapai nilai 96%, dan 
dari pakar desain pembelajaran bahasa arab mencapai nilai 80% dan dari 27 murid mencapai 
nilai 81,48% dari hasil tersebut bahan ajar sudah baik untuk diimplementasikan ke siswa 




Saran untuk kedepannya, hendaknya ada penelitian lain yang melengkapi bebagai 
kekurangan dari penelitian ini agar menjadi semakin baik. Begitu pula dengan tataan 
implementasi dapat dikembangkan lebih luas lagi.  
Kata Kunci : Desain, Bahan Ajar, Muhadatsah, Pendekatan Saintifik 
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 خلفية البحث .أ
لى اختالف وع ،أقدم الغات الحية على وجه أالرض تعد اللغة العربية
ال نجد شكا في أن العربية التي نستخدمها اليوم  ،بين حول عمر هذه اللغة
 سبحانه وتعالى بحفظ وقد تكفل هللا ،وستمائة سنةيزيد على ألف  أمضت ما
ْلَنا  ،حتى يرث هللا األرض ومن عليها ،هذه اللغة قال تعالى: )إِنَّا َنْحُن نَزَّ
ومذ عصور اإلسالم األولى انتشرت العربية في  ،1الِذّْكَر َوإِنِّا لَهُ لََحافِظُْوَن(
معظم أرجاء المعمرة وبلغة ما بلغة اإلسالم وارتبطت بحياة المسلمين 
فأصبحت لغة العلم واألدف والسياسة والحضارة فضال عن كونها لغة الدين 
 والعبادة.
مهارة الثانية بعد اإلستماع وهي من المهارات الهارة الكالم هي مإن 
التى تمثل غاية من غايات الدرسة اللغوية. وإن كان هو نفسه األساسية 
وسيلة لإلتصال مع الآلخرين. ولقد اشتدت الحاجت لهذه لمهارات في بداية 
وتزايد  ،ة الثانيةميلاالنصف الثاني من هذا القرن بعد انتهاء الحرب الع
حتى لقد أدى تزايد  ،بلدوالتحرك الواسع من بلد إلى  ،وسائل اإلتصار
لغة لإلتصال الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم الحاجة ا
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. إن المهارة الكالم التنس بإستخدام المحادثة أو الحوار ألنها 2العربية الثانية
 معالقة بالكالم.
قانها في اللغات األجنبية. نالب إلى إأهمية مهارة الكالم تسعى الط
عندما زادت أهمية  ،الفترة األخيرة ى هذه المهارة فيولقد اشتدت الحاجة إل
 ،اللغة العربيةتصال الشفهي بين الناس. ومن الضرورة بمكان عند تعليم إلا
رجو أن يسلكه مدرس اللغة الذي ن ،وهذا االتجاه، االهتمام بالجانب السفهي
ألن  ،حديث بالعربيةالتمكن الطالب من  ،جعل همه األولوأن ي ،العربية
وال حجة لمن يهمل ، العالم يفهمها ماليين الناس في ،غة اتصالالعربية ل
وال أحد  ،فصيحة الوجود لهامدعيا أن اللغة العربية ال ،الجانب الشفهي
   3يتكلما.
ي ها فعليمي هي أهم تركيز في العملية التربية وعلى رأستإن كتاب ال
التى  يميةتعليم اللغة العربية. ومفهوم الكتاب هنا يشتمل على المواد التعل
يم يستعن بها المعلم في تدريسه. والتي يستخدمها كوسائط لنقل المفاه
 ارف وتنمية القدرات واالتجهات وإشباع الميول واالهتمامات.عوالم
نمية وجدان ومعرفة إلى ت 2013توجه التعليم حسب المنهج الدراسي 
هم منها قدرة الف ،ون قدرة التعليم على أربعة عناصرأن تك ،ومهارة الطالب
وقدرة اإلتصال. ولتحقيق التعليم  التعاون وقدرة العالي وقدرة التفكير الناقد
يشمل  ،المعلم أن يعلم بالتعليم العلمي وعلى ،اهات المذكورةالمنشود باإلتج
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 34ص:  .مؤسسة الوقف اإلسالمي
فيه عملية المالحظة وقدرة التساؤل ودقة الفكر والتجريبة وإلتصال. فالتعليم 
  2013.4هج الدراسي بالمحادثة لترقية مهارة الكالم في المن
أن التعليم يتعلق بتكوين ونمو  ،(piaget)ويرى في نظرية بياجت 
ن أالخطط. ويتضمن الخطط على هيكال العقلي أو المعريفي الذي يستطيع 
 يجعل الشخص مكيفا ومنسقا بالمجتمع.
م التعلييم ووهو دور الكتاب التعليمي في تعليم اللغة العربية لتحل التعل
 تحقيقبأهدافة وإعادة تصميم المواد الدراسية وفق حوائج الطالب لموجها 
اب أهداف التعليم إما معريفية أو وجدانية أو سلوكية. حتى تكون الكت
ين حد بالتعليمي عنصرا أساسيا في عملية التعليم والتعليم ومصدر الذي يو
 المعلم والطالب.
رة سالمية الهجكانت المدرسة المتوسطة اإل ،إنطالقا من ذلك البحث
 ,ضحةمشهورة ألن برامجها والودندانج وهي المدرسة الثانوية الجديدة ال
عض بناك وفقا لنتيجة المقابلة مع مدير المدرسة ومدرس اللغة العربية أن ه
 ،ةطالب في تعليم مهارة الكالم خاصالمشكالت التي ال تزل يواجهها ال
ة ماد وهي قلة الوسائل أو طريقة التي استوعبها الطالب ومن المشكالت هي
غة لبال فيصعب عليهم الكالم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ،تعليم المحادثة
امها ستخداوقد يزول بعض مادة التعليم التي قد استوعبها التالميذ  ،العربية
 وممارستها في الكالم بإستخدام المحادثة.
الطالب الذين لم يتعودوا الكالم أمام الطالب بسبب  وهناك بعض
وبعضهم  ،أخطاء اللغة في التعبير الشفهيالخجل أو الخوف من الوقوع في 
م وبالنظر إلى المشكالت يشعرون بالملل وقلة  النشاط في تعلم مهارة الكال
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حاولت الباحثة حل تلك المشكالت تتقديم احدى المواد التعليمية  ،المذكورة
 المحادثة.من 
ضوء  يد الباحثة تصميم مادة المحادثة فتري ،واعتمادا على ذلك
المنهج العلمي بالمدرسة المتوسطهة االسالمية الهجرة لودندانج. إذا يهدف 
البحث أن يعطي مستحدثا وسهولة في تعليمهم المحادثة. وتختار الباحثة 
عليم اللغة العربية المحادثة التي قد يتعودون الطالب في الكالم والفهم عند ت
 ليكون أسهل لمهارة الكالم بالمحادثة.
 
 أسئلة البحث .ب
أرادت الباحثة أن تقدم األسئلة المتعلقة  ,الخلفية السابقةاعتمادا على 
 بهذا البحث, وهي:
نهج العلمي بالمدرسة كيف إجراء تصميم مادة المحادثة في ضوء الم .1
 سالمية الهجرة لودندانج؟المتوسطة اإل
المتوسطة  ضوء المنهج العلمي بالمدرسة لية مادة المحادثة فيكيف فعا .2
 سالمية الهجرة لودندانج؟اإل
 
 أهداف البحث .ج
 واما أهداف البحث فهي :
 ة في ضوء المنهج العلمي بالمدرسةجراء تصميم مادة المحادثلمعرفة اإل .1
 المتوسطة اإلسالمية الهجرة  لودنداج. 
في ضوء المنهج العلمي بالمدرسة  لمعرفة فعالية مادة المحادثة لطورة  .2
 المتوسطة اإلسالمية الهجرة لودنداج.
 
 البحث فوائد .د
 عن تعليمية ومعلومات مداخلة تكون أن :العربية اللغة تعليملقسم  .1
 .الثانوية بالددرسة سابعال الصف في الطالب لدى المحادثة تعليم
 العربية.للمعلم: لمساعدته على أداء وظائفه في تعليم المحادثة  .2
للطالب: لترقية الحماسة والنشاط في تعلم اللغة العربية خاصة في  .3
 المحادثة اليومية.
للباحثة: سوف يكون هذا البحث مجاال مهما بالمحادثة في مهارة  .4
 الكالم.
 
 السابقة اساتدر .ه
قد وجدت الباحثة مثل هذه الدراسة التي قد بحثها الباحثون األخرى، 
 وهي كما يلي:
تطوير ( تحت الموضوع 2014البحث لدكتور سيف المصطفى الماجستير ) .1
مادة اللغة العربية من خالل المحفوظات لتنمية سلوك التالميذ )بالتطبيق 
على نموذج  (R&D)هذا البحث تطويري  على المدارس اإلبتدائية بماالنج(.
 .(Brog & Gall)بورك وغال 
تطوير ( تحت الموضوع 2016البحث لدكتور حنيف مخفوظ الماجستير ) .2
مواد المحادثة باستخدام أندرويد على أساس المواقف اليومية بمعهد الجامعة 
 موالن مالك إبربهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
اللغة العربية بكلية البحث لطيفة الجنة الماجستير, طالبة قسم تعليم  .3
موالن مالك إبربهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج جامعة الدراسات العليا 
تطوير المادة اللغة العربية على أساس مهارات تحت الموضوع  ( 2010)
يجري هذا البجث بالمدخل الكيفي على طريقة البحث  اإلتصال اللغوى.
 والتطوير.
 
 هيكال البحث .و
 البحث من هذا البحث هو كما يلي :  وهيكال
أسئلة  ،فالمقادمة يشتمل على خلفية البحث ،من على المقدمة: يتض باب األولال
 أهمية البحث. ،أهداف البحث، البحث
: يتضمن على اإلطار النظري يحتوى على ثالثة المباحث.   الباب الثاني
ة يشتمل على تعريف مواد المبحث األول يبحث عن المواد الدراس
. الثاني الدراسية والمبحثمكونات مواد ، أهمية مواد الدراسية ،الدراسية
محتوى الكتاب  ،مستويات المحادثة ،يبحث عن تعريف المحادثة
 وتنحظيمه. الثالث يبحث عن تعريف المنهج العلمي.
فا منهجية البحث يشتمل على مدخل  ،حث: يتضمن على منهجية الب الباب الثالث 
مصادر البيانات وأسلوب تحليل  ،أدوات البحث ،البحث ومنهجة
 انات.البي
 نتائج: يناقش هذا الفصل تنفيذ النظريات عن التصميم إلى   الباب الربع
سيتم شرح نتائج االختبارات التي أجريت  الدراسة. باإلضافة إلى ذلك،
 على تنفيذ التصميم في هذا الفصل.
األوصاف سيقوم المؤلف بتلخص جميع : في هذا الفصل،  الباب الخامس
وكذلك االقتراحات التي يمكن تقدمها  الواردة في الفصل السابق، 














 التصميم مفهوم .1
 التعليمية المواد تصميم .أ
 والحقائق التربوية الخبرات مجموعة يه التعليمية المواد
 يراد التى والقيم واإلتجاهات ،بها تزويد الطالب ييرجي الت والمعلومات
 تحقيق يهدف ،إياهم يراد اكتسابها التى الحركية المهارات أو ،عندهم تنميتها
 ويرى .5 المنهج يف المقررة األهداف ضوء في لهم المتكامل الشامل النمو
 التي اللغوية المواد" هي التعليمية المواد أن ،العصيلي إبراهيم العزيز عبد
 ،بأنواعها كالكتب مقروءة أو مسموعة كان سواء ،اللغة تقدم لمتعلمي
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 الخطط ذلك في ويدخل ،واألفالم والمجالت واألشرطة والصحف
 ."6والمناهج
 لمسموعةا من والتعليم التعلم في تقدم ما كل هي التعليمية المواد ،إذن




 التعليمية العملية في المدرسي الكتاب موقع .ب
 الثالثة : مالتعل عناصر لتكمل التعليم مواد تأتي
  متعلم      معلم       
 
 التعليم مادة     
 يوصون المربين فإن هنا ومن، التعليم مواد أهم يعد المدرسي والكتاب
 الناطقين لغير العربية اللغة بتعليم تعنى التي المواد تلك والسيما ،بإعداده بالعناية
 7بها.
 فبالرغم .تقرير إلى يحتاج ال أمرا المدرسي الكتاب بأهمية التسليم ويظل
 المدرسي للكتاب ييبق الجديدة. وآالته وأدواته التعليم تكنولوجيا عن قيل ويقال مما
 أو نمطها أو نوعها كان أيا   التدريس فعملية .التعليمية العملية المتفردة في مكانته
 بالنسبة يمثل فهو، المدرسي الكتاب على كبيرا   تعتمد اعتمادا   ومحتواها مادتها
ومرافقا  العملية, هذه دائما لتعزيز وأساسا ،تعلم منظمة أساسا باقيا لعملية للمتعلم
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 .والمطبعة المدينة جهولم .بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم مواد إعداد .الفوزان إبراهيم بن الرحمن عبد 7
   2.ص.2012
 عملية أركان من مهم ركن بهذا وهو .ةوالمراجعة التالي السابق لإلطالع اليغيب
 يسمى لما حية وترجمة ،المعلم والمتعلم عنده يلتقي تعليمي ومصدر ، التعلم
 أهم من المدرسي وجودة الكتاب نوعية تعتبر ولذلك ،للمنهج األكاديمي بالمحتوى
 الحاالت وفي . التدريس وطريقة التعليمية والمادة بالمحتوى تشغل التي األمور
 .8النقص هذا سد في الكتاب أهمية تزداد ،الكفاءة المعلم فيها يتوافر ال التي
 الكتاب إعداد أسس .ت
 بها يقوم التي المعلومات من مجموعة هي الكتاب إعداد بأسس يقصد
 فصول في ستخداملإل وطرحه ،النهائي فيشكله إخراجه قبل كتابه المؤلف إلعداد
 بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم كتب تأليف في األمثل والوضع .اللغة تعليم
 من عدد توفر عن فضال ،كتاب أي تأليف قبل الدراسات عدد من إجراء يفترض
 .9الكتاب تأليف عليها يعتمد التي والقوائم والنصوص األدوات
 تعين التي األسس من مجموعة تعرض أن الباحثة تحاول الفصل هذا في و







 جتماعية.واإل الثقافية األسس :أّوال
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 طابعة له تكون أن فتنبغي لألجانب العربية اللغة لتعليم كتاب إعداد عند
 مراعاة خالل من وذلك وثقافتنا لغتنا تخدم أنه بمعنى ،إسالمي اجتماعي وثقافي
 10: ياآلت
 اولتتن تيال الموضوعات تقدم بأن وذلك ،إسالميا عربيا محتواه يكون أن .1
 الدارس تعين مبسطة وبصورة، مشوهة غير حقيقية الجانب بصورة هذا
 .اإلسالميةالثقافة  حقيقة فهم على
 يةوالمعنو المادية الثقافة عناصر للكتاب يالتعليم المحتوى يتضمن أن .2
 األجانب. الدارسين تتناسب وأغراض بصورة
 الطابع رأسها على يالت وخصائصه يالعرب بالتراث هتماماإل رورةص .3
 والعلماء. مكانه العلم ورفع اإلنساني
 مامهمهتإو الدارسين مع تناسب وما حاجات ضوء في العربية الثقاقة انتقاء .4
 . والثقافة تعلم اللغة من
 إلى البسيط ومن ،المعنوي الى المحسوس من الثقافة تقديم في التدرج .5
 الكل. الجزء إلى ومن المركب
 عاد الخاطئة المفاهيم تصحيح في وتوظيفها اإلسالمية بالثقافة هتماماإل .6
 .نحوها السلبية االتجاهات وتعديل -وجدت أن -الدارسين األجانب
 السيكولوجية األسس :ثانيا
 فهو ،التعليمية العملية في أساسيا عنصرا يشكل المتعلم أن المعلوم من
 فما ،التعليمية العملية من بالهدف وأخيرا أوال هو وأنه ،عليه الذي تركز المحور
 فإن ثم ومن ،المتعلمة يلد معينة أهداف تحقيق أجل إال من العملية هذه قامت
 مرحلة لكل أن عند ضروريا مطلبا تعد النفسية والعقلية التعلم خصائص معرفة
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 قدراتهم في بينهم فيما يختلفون األفراد إن بل ،والعقلية النفسية خصائصها عمرية
 مبدأ ظهر هنا ومن ،العمرية الواحدة المرحلة داخل النفسية وسماتهم العقلية
 واختيار إعداد مراعاته عند ينبغي والذي المتعلمين بنمو المتصلة الفردية الفروق
 التعليمية. المواد
 عالمجتم أفراد على ينطبق -القدرات في اإلختالف -األمر هذا كان وإذ
 حيث ،هاب الناطقين غير من العربية اللغة دراسة على ينطبق أن فإنه أخرى الواحد
 يلذا األمر مختلفة وجنسيات متنوعة, ثقافات ومن، شتى بيئات من يأتون نّم إ
 فإنّم الطبعوب، العربية لتعليم ستعدادهمإو العقلية في القدرات ختالفهمإ إلى ييؤد
 ختالفإ أن كما، للعربية تعلمهم وسرعة درجة اهتمامهم وفي دوافعهم في يختلفون
 قةعال وهناك، اللغة تحصيل على أثره اإلجتماعية لهو االقتصادية المستويات
  .يةاألجنب اللغة تعلم واتجاهتهم نحو للدارس اإلجتماعية الطبقة بين مطردة
 لفردا نمو أنماط بين وثيقة عالقة وجود على والتربية اللغة علماء ويؤكد
 الصغير لمتع بين محسوبا فرقا هناك أن كما، األجنبية اللغة تعلم قدرته على وبين
 لكل قدمةالم المواد في يراعي أن يينبغ الفرق هذا اللغة األجنبية الكبير وتعلم
 منهما.
 أن ينبغي النفسية األسس طعيمة أحمد رشديو الناقة كامل محمد وبين
 وهي بها الناطقين لغير العربية اللغة لتعليم أساسية تعليمية مادة عند وضع تراعي
 11يلي: ما
 بين كذل في مفرقة للدارسين والثقافية النفسية الخصائص المادة تناسب أن .1
 .للكبار يقدم وما يقدم للصغار ما
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 تعلم من الدارسين وأغراض واهتمامات ميول بين الفروق المادة تراعي أن .2
 اللغة.
 أن ينبغي وما المقدمة المادة في اللغة مهارات من مهارة كل مكانة تحدد أن .3
 .المادة هذه من لكل منها يعطي
 اللغة مهارات من مهارة كل في المطلوبة األداء مستويات بوضوح تحدد أن .4
 .المادة من المختلفة المراحل ذلك في ومراعاة
 نضج مراحل وتدرج تتناسب واضحة خطة وفق المهارات تقديم يتتابع أن .5
 .المناسب وقتها في إال المهارة تقدم ال الدارسين بحيث
 :تفصيلي بشكل المهارات إلى المادة تلتفت أن .6
 الصوتي بالجانب تتصل التي المهارات .أ
 وتركيبها وتحليلها الكلمة تعرف مهارات .ب
 وتركيبها وتحليلها الجملة تعرف مهارات .ت
 التفصيلي والفهم العام الفهم مهارات .ث
 .اللغة تعلم من للدارسين األساسية المطالب المادة تحقق أن .7
 أن شأنه من ما وكل والنادرة والحكاية الفكاهة بين جامعة مشوقة تكون أن .8
 للدارسين ستمتاعيحقق اإل
 طريق عن القدرات في الدارسين بين الفردية الفروق المادة تراعي أن .9
 .المستوى في التنوع
 وسائل إلى تلجأ وأن، للتعلم الدارسين ستعدادإ المادة تراعي أن .10
 .للتعلم الدارس وتهيئة ستعدادهذا اإل لتنشيط متعددة
 سريع وبشكل تمكنه أي اإلشباع من نوعا للدارس المادة تحقق أن  .11
 .وحديثا سماعا باللغة عملية اتصال إتمام من
 وزيادة اللغة لتعرف واستعداداتهم الدارسين رغبة إثارة المادة تراعي أن  .12
 ةاألنشط طريق عن وذلك ثقافتهم نحو استعالطهم حب معلوماتهم وإشباع
 .والممارسات
حقائق  من مالتعل نظريات إليه انتهت ما إلى وتنظيمها المادة إعداد يستند أن .13
 .ومفاهيم
 .اللغات تدريس في الفعالة الطرق ضوء في وتنظم المادة تصاغ أن .14
 علمت طريق عن عليها التغلب يحاول مشكلة للدارس دائما المادة تهيئ أن .15
 .اللغة وممارستها
 مواقف في تعلم ما ستخدامإ على تشجعه فرصا للدارس المادة تتيح أن .16
 .وتحريرية شفوية اتصال حقيقية
 والتربوية اللغوية األسس :ثالثا
 تعليمالغة التي ينبغي أن  .1
 مكونات اللغة  .2
 مهارة اللغة .3
 بغيرها للناطقين العربية لتعليم أساسي كتاب إلعداد تصور .د
 للكتاب التحضيرية المرحلة .1
 :12التالية األعمال المرحلة هذه وتتضمن
 ةعلمي دراسة بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم كتب دراسة .أ
 ثغراتال تولسد فيها المضيئة الجوانب من تقويمية لالستفادة تحليلية
 .وقعت فيها التي القصور وجوانب
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وهذا  الكتاب إليها سيستند التي األساسية اللفظية الثروة حديدوت دراسة .ب
 والضرورية الشائعة األساسية بالمفردات قائمة إعدادإلى  يقتضي
 ولما أساسية مفردات قائمة من خلوا اآلن اللغة العربية كانت ولما
 جهودا ويتطلب سنوات عدة يستغرق أن ةمنشأن العمل بهذا القيام كان
 .ومتعددة كبيرة
 والتي اللغة مهارات بتعلم المتصلة والصعوبات المشكالت دراسة .ت
 ختالفإل أو اللغة في لصعوبة نتيجة إما المتعلمين أنتجا به يمكن
 .الخ...اللغة العربيةو الدارس اللغة
 للكتاب اللغوي التناول .2
 والمفردات األصوات معالجة .أ
 من مجموعة فيه تختار صوتيا مدخال الكتاب مدخل يكون أن (1
 :هي اعتبارات فيها المفردات يراعى
 ومفهومة ملموسة حسية الدارس إلى قريبة المفردات تكون أن 
 ورموزها اللغة أصوات كل المفردات هذه تستغرق أن 
 يسهل بحيث موضوعية داللية عالقة بينها فيما تكون أن 
 وتراكيب. جمل بناء في ذلك بعد عليهااالعتماد 
 المقرونة الكلمات من مجموعة تقديم على المدخل هذا يقوم أن (2
 هذه تقدم أن بشرط  ،بوضوح المعنى على بالصور الدالة
 بذلك يصح أن على اللغة جميع أصوات الكلمات من المجموعة
 على المعلم تعين المقننة التي الصوتية التدريبات من مجموعة
 على تمييز المتعلم تعين وبالتالي المدخل هذا أهداف تحقيق
من  مجموعة ذلك يقابل أن على انطقا وإخراجه سمعا األصوات
 هذه بعض تسجيل ويمكن المعلم مرشد في المعززة التدريبات
 المقدمة في أيضا يلتفت وأن ،أشرطة على ها كل التدريبات أو




 اللغوية مهارات .ج
 اللغوية الدهارات مفهوم .1
. 14حذق نىبمع زمهارة ومهارا مهور- مهر الكلمة من لغة مهارة
، السابح ،رماهال: عليان مودمح نقل كما العرب لسان في منظور ابن ويقول
 وزيرالف أيضا ويقول .حاذقا هب صرت أي :مهارة األمر بهذا مهارات ويقال
 والسابح ، عمل بكل الحاذق  (رماهال( :المحيط القاموس في بادي
 .15والمجيد
 نمط أو ين،مع فيعمل والكفاءة بالسرعة يتميز أداء يه هارةمفال
 لغوي أداء :أنها وهو اللغوية هارةموال .مختلفة مناسبا في يتكرر سلزكي
 ومراعة ،والفهم والكفاءة والدقة، بالسرعة يتميز (صوتيير غ أو صوتي)
 16.كتوبةموال نطوقةمال اللغوية القواعد
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 703: ص,  )2008 الدضرق دار :بتَوت (, واألعالم اللغة في الدنجيد ,أخرفيخ  14 
, )ه 1413والتوزيع للنشور الدسلم دار :رياض (, تدريسها وطرائق ماىيتها :اللغوية الدهارات ،عليان لزمود فؤد أحمد   15
 7ص: 
 اإلسالمية أجونج تولونج جامعة :أجونج تولونج, )والحديث السلفي الدعهد في اللغوية الدهارات تكوين الشفاعة، دار  16






 اللغوية هاراتمال أقسام .2
 :يهو 17،أقسام أربعة إلىها أشكال باعتبار اللغوية هاراتمال ينقسم
 ستماعاإل مهارة .أ
 ذناأل استقبال ردمج هو السماع. ستماعواإل السماعين ب فروق ىناكه
 ،مقصودا انتباىا إعارتها دون، معينال مصدر من صوتهم لذبذبات
 ردمج عند يقف ال معقدة عملية فهو الستماع أما .الطائرة صوت كسماع
 و ألفاظيحمل من  ما واستيعاب وفهم وإدراك ،سموعمال الصوت استقبال
 من كل ينب تام تواقف ناكه يكون أن هيلزم ولكنبيرات، وتع جمل
 تىح ني،ضم هنيذ جهد بذل من يراألخ ذاهل بد وال .ستمعموال تكلممال
 يتحقق وحتى  اهونقد وتحليلها علوماتمال استخالص على قادرا يكون
 وأ االتفاقه علي بريت بدوره والذي ستمع،موال تكلممالين ب التواصل
 اعيةو نيةهذ عملية وه أيضا ستماعواإلع. يسم وما يقال فيما ،ختالفاإل
 فيهاترك تش السامع هإلي يسعى ين,مع غرض تحقيق إلى ترمي مقصودة
 جمةالنا اإلحساسات وتنقل، األصوات األذن تستقبل إذ ،والدماغ األذن
 .عنويةمال دالالتها إلى جمهارويت فيحللها الدماغ، إلى عنها
 
                                                          
 224: ص  )2013 ,اإلنسانية العلوم لرلة  :بسكرة جامعة, )التعليمية العملية في ودورىا اللغوية الدهارات ,ليلى سهل  17
 مهارة التحدث )الكالم(  .ب
 مفهوم مهارة الكالم (1
ه وأن ،واألحاسيس شاعرموال األفكار عن عبرمالالكالم هو 
 الرأي إبداء في الفعالية األداة هوأن ،والتواصل واإلفهام اإلقناع وسيلة
 على الحكم مؤشرات أحده أن كما ،اآلخرين مع والتواصل ناقشةموال
 ،والبيئي االجتماعي وواقعة الثقافي مستواه على والوقوف تكلممال
 يتميّز الذي اإلنساني النشاط أيضا وه ه،عمل وطبيعة همهنت عن فضال
 الوسيلةه أن كما .والكائنات خلوقاتمال من يرهغ عن اإلنسان هب
 االستغناءوال يمكن  ،الحياة مراحل ولكل والتعلم للتعليم الرئيسية
 والسؤال والتعليل ،والتحليل والتوضيح رحالش أداة فهوه. عن
 18.والجواب
وال يحصل  .ومشاعره أفكاره عن الفرده ب يفصح نشاط الكالم
 عتقداتموال األفكار بها تنقل ،صحيحة لغة هفي استخدمت إذا إال كذل
 تميزةمال همنزلت وللكالم .إنتاجية لغوية فكرية عملية بعد، واالتجاىات
 من الغاية ونما هوإ، معزوال يكن لم فهو ،العربية اللغة فروعين ب
 اللغوي النشاط ألوان مهأ من التحدث أن كش وال .فروعها جميع
 في الكتابة من أكثر هيستخدمون فالناس ،السواء على والصغار للكبار
 اعتباريمكن  ناه ومن، يكتبون مما أكثر يتكلمون إنهم أي، حياتهم
 كذل وعلى .لإلنسان بالنسبة اللغوي االتصال أشكال من شكل الكالم
 مهارة والتحدث .واستخدامها اللغوية مارسةمال في جزء مهأ يعتبر
 باألساليب التالعب على والقدرة، اللغة إتقان فيها يسهم مركبة
                                                          
 عند اللغوية الدهارات تنمية وعوامل والكتابة والقراءة والتحدث االستماع اللغوية الدهارات ,سكيالخوي كامل زين   18
 70 :ص(,  2008 األزرايطة الجامعة الدعرفة دار :مصر, )وغَتىم العرب
 بها واالنتقال ،ايرهوتغي الكالم مواقع تبديل في رونةموال ،وتوظيفيها
 هالوج حركات توظيف على القدرة عن فضال، أخرى إلى فكرة من
 .اهوتوكيد الدعاني أداء في واليدين
 أهداف مهارة الكالم   (2
 .صحيحا نطقا العربية األصوات نطق (أ
 .واضحا ييزامت تشابهةمال األصوات ينب النطق عند التمييز  (ب
 الطويلة و ةيرالقص الحركات ينب النطق عند التمييز  (ت
 العربية متحدثى عند مقبولة بطريقة التنغيم و النبر أنواع تأدية  (ث
 .صحيحا نطقا تجاورةمال األصوات نطق  (ج
 .الدناسبة النحوية الصيغ باستخدام األفكارير عن التعب (ح
 .ختلفةمال للمواقف ناسبةمالبيرات التع استخدام (خ
 ضوء في سليما استخداما والتحية المجاملة العبارات استخدام (د
 .العربية الثقافة
 الكالم عن العربية الكلمة كيبرالت الصحيح النظام استخدام (ذ
 االختيار من نمكت لغوية ثروة توافر عند الحديث عنبير التعب (ر
 .للكلمة الدقيق
 .منطيقا ترتيبا األفكار ترتيب (ز
 بالطويل وه فال اللغة من ناسبمال بالقدر األفكار عن يرالتعب  (س
 .خلمال يرالقص وه وال ملمال
 امم مقبولة زمنية تترالف طبراومت متصل بشكل التحدث  (ش
 .اآلخرين مواجهة على والقدرة بالنفس الثقة يوطد
يره من غ عن التنوينيميز  صحيحا نطقا نونةمال الكلمات نطق (ص
 الطواهر.
 اللفظية يرغ والحركاتواإلنماءات  اإلشارات استخدام (ض
 .أفكار من توصيل يريد عما معبرا استخداما
 أو األفكار إعادة عند ،الكالم عند مناسبة ترافت في التوقف (ط
 .األلفاظ بعض صياغة مراجعة أو ,منها شيء توضيح
 .تلقائية استجابة حديث من يدور امل االستجابة (ظ
 .اللغوي الشكل على وليسمعنى ال على الكالم عند كيزترال (ع
 . كذل الدوقف يتطلب عندما بكفاءة الحديث رىمج يرتغي (غ
 .ومناسبة جذابة بطريقة الشخصية الخبرات حكاية (ف
 .العناصر مكتملة ةيرقص خطبة إلقاء (ق
 آراءين ب من النتائج واستخالص عينم موضوع في مناقشة إرادة (ك
 ين.كرشتمال
 .بالعربية ينالناطق أحد مع تلفوني حوار إرادة (ل
  الكتابة مهارةت 
 الكالم مع يهو ،كتوبةمال للمهارة ينتمي اتصالي نشاط كالقراءة الكتابة
 فإن ،شفوي خطاب إلى مطبوع نص من الرسالة وتحويل  Decoding وزمال نشاط
 .مطبوع نص إلى شفوي خطاب من الرموز بتحويل فيها الفرد يقوم عملية الكتابة
 الكاتب عن يبعد قارئ إلى رسالة توصيل بهدف  Encoding للرموز تركيب إنها
 الدراس تدريب مسئولية الدعلم يتحمل االتصالي دخلمال ضوء وفي .وزمانا مكانا
 في الصواب معيار كان ولئن ,مطبوع شكل في الرسالة تصيل مهارات كلمت على
، الرسالة توصيل على القدرة مدى وه االتصالي دخلمال ضوء في الكاتبة تقويم
 إن .القراءة في عنها الحديث سبق التي علوماتمال فجوة نظرية ناه وتصدق
 يعرف ال امم هقول يريد ما هلدي فردا أن في يتمثل الكتابة في الطبيعي وقفمال
 ه.ب كتبت التي بالطريقة عادة هيتوقع ال أو كامال القارئ
 إلى طعيمة أحمد رشديه نقل كما الكتابة لنسفور ورونالد بروجرز تشارلز ينقسم
 :أنواع ثالثة
 أفكارهني ويب ،األصلية الذاتية أفكاره عن الفرد يعبر وفيهايرية: التعب الكتابة 
 بالخبرةيمر  أن للقارئ تسمح بطريقة ينمع موضوع في وينظمها وينسقها
 (اإلبداعية باكتابةربية الت في تسمى ما يه ذههو( الكاتب مربها التي نفسها
 واخبار عارفموال علوماتمال نقل الفرد يستهدف وفيها :عريفيةمال الكتابة 
 ذهه وتستلزمه، ب اخباره الضروري من أن الكاتب يعتقد بشيء ابقارئ
 هال نىمع ال ألشياءنى مع إكساب على وقدرة تحليليا ايرتفك عرفيةمال الكاتبة
 القارئو يعرف أن عرفيمال قالمال قالمال كاتب من طلوبموال .ذاتها حد في
 اهومغزا يتهاهمأ تفقد عرفيةمال الكتابة إن ه.ورغبات هحاجات يدرك وأن ،جيدا
 يسمى ماه تشب الكتابة ذههو) وأخبارا وحقائق معلومات تتضمن لم غذا
 .(الوظيفية بالكتابة
 اإلقناعية الكتابة وفي ، عرفيةمال الكتابة ذنمم تتفرع يهو :اإلقناعية الكتابة 
 ججةمحا مثل ،نظره بوجهة القارئ إلقناع الطرق من العديد الكاتب يستعمل
 واستخدام ينمع موقف لصالح تؤثر بطريقة علوماتمال ونقل العطف وإثارة
 إلى وربما ،األخالق أو والعاطفة نطقمال إلى يلجأ هإن .األخالقي األسلوب
 ه.بآرائ القارئ إلقناع الدين
 مهارة القراة  .ث
 فهي .الثالثة رتبةمبال القراءة تأتي ،اللغوية هاراتمال تسلسل حيث من
 عمليات ذات نماطأ من مركب كتنظيم تنمو التي ،التأملية الذىنية العملية
 وحل  ،والتعليل والتحليل يرالتكف طنماأ يتضمن نشاط يهو. عليا عقليا
 على يشتمل  ،فكريا نشاطا القراءة تكون أن وينبغي .والتقويم شكالتمال
 الرموز ذهه وفهم ،صحيحة بها والنطق ،والكلمات الحروف تعرف
 تعد لم ك،ذل إلى واستنادا .أفكار من هعن تعبر ما وإدراك ،وتحليلها
 تتطلب ،عقلية عملية أصبحت وإنما ،والنطق التعرف ردمج القراءة
 .واالستنتاج والربط الفهم
 رموز على تشتمل ، مطبوعة بصفحة هفي ينالع تتصل، نشاط القراءة
 القارئ وعلى ، القارئ رسالة توصيل منها الكاتب يستهدف معينة لغوية
 خاص خطاب إلى مطبوع شكل من الرسالة، ويحيل الرموز ذهه كيف أن
 إلى ذاه يتعدى نماوإ ،دالالتها وفهم الرموز كف عند األمر يقف وال ه.ل
 يستخدم عقلية عملية كبذل والقراءة ،الرموز ذهه وراء ما إدراك طحاولة
 التي الرسالة مغزى وإدراك فهم في السابقة هوخبرات هعقل فيها اإلنسان
 ه.إلي تنتقل
 أن طعيمة أحمد رشدي نقل كما K. S. Goodman جودمان ويعتبر
 عمليات أو مراحل أربع على تنطوي استقبال عملية بوصفها القراءة
،  Sampling جودمان ويسميها، قروءةمال ادةمال عينات اختيار :يه
 يريده امل والتنبؤ ،  Confirming ويسميها قروءةمال الرموز من والتثبت
 طرحها التي الفروض اختبار يروأخ Predicting جودمان ويسميها، الكاتب
 العمليتان تختص جودمان تصور وفي Testing جودمان ويسميها القارء
 أي .القراءة في الفسيولوجي بالجانب  )والتثبت العينة اختبار(  األوليان
 تعطي التي يه إذ، فكها ولزاولة ,الدطبوعة بالرموز ينالع اتصال
 سميث يصفها األخريان والعمليتان، الرموز ذاه يفسر كي للعقل إشارة
Smith بصرية يرغ معلومات" بأنهما ". Non-visual Information 
 المنهج العلمي .ه
 معرفة المنهج العلمي .1
عمليه التعلم العلمي ان عمليه التعلم باستخدام المنهج العلمي 
تلفة وفهم المواد المخ ،إلى توفير فهم للطالب في المعرفةتهدف 
ان يمكن ان تاتي المعلومات من اي  ،باستخدام العلمية بينديكتان
 .19مكان
هو الطريقة التجريبية الكتساب المعرفة والتي  المنهج العلمي
القرن السابع عشر على األقل. حيث  منذ العلوم الطبيعية تطورميزت 
أنها تشتمل على دقة المالحظة والتي تتضمن شكوك ا صارمه حول ما 
تتم مالحظته بالنظر لالفتراضات المعرفية حول كيفية تأثير العالم 
القائم  االستقراء طريقعلى تفسير فكرة ما وصياغة الفرضيات عن 
على كل من االختبار التجريبي والقياس القائم على اختبار 
الفرضيات على االستدالالت المستمدة من الفرضيات وتنقيح هذه 
 . أساس النتائج التجريبية
 خطوات المنهج العلمي .2
 .المالحظة 
 .السؤال والبحث 
 فتراض.اإل 
                                                          
 83. ص.به الناطيقية لغير العربية اللغة لمعلمي إضاءات الفوزان. ابراهيم بن الرحمن عبد  19
 .التنبُّؤ وفق ا لالفتراض 
 .االختبار 
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 نموذج البحث .أ
الباحثة هو المدخل الكيفي إن نموذج البحث التطوير الذي استخدمت 
نظرا أن موضوع البحث الذي  ،وأما منهجة فهو المنهج التطويري ،والكمى
 ضوء المنهج العلمي.  يهو تصميم مادة المحادثة ف تهدراس سيقوم
قامت الباحثة بإنتاج تصميم مادة المحادثة فى ضوء  ،وفي ها البحث
المنهج العلمي تطويرا على كتاب "أحب المحادثة بالعربية" باالطباعة 
بحيث يكون أكثر  Kementrian Agama RI))شؤون الدينية لجمهور إندونسيا 
تطويرا لطالب بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية للصف السابع الهجرة 
 اللغة العربية باللتعليم العلمي. لودندانج في استعاب
المواد الدراسة عند  صميمالبحث نستحدم الباحثة نموذج تفي هذا 
ADDIE م على تطويري ريسر وموليدى, أحد عمله أساس 1990, بدأ عند
 الخطوات الثالية: 5الويسلة متحركة وفعالية مع 
 (analyze)تحليل االحتياجات  .1
 (desain)التصميم  .2
 (devolop)التطوير  .3
 (implementation)التجريبة  .4
 (evaluate)التقويم  .5
 والخطوات التي صورتها الباحثة على الشكل التالي:
 
 301الجدول الرقم 
 خطوات البحث
 ة:أو من هذا التكييف يمكن أن يستدل اآلتي
مرحلة تحليل البيانات التي تشتمل فيها تحليل الحاجة والمشكلة. وجمع  .1






ف مرحلة تصميم الكتاب التعليمي الذي يشمل فيها تحليل وترمز أهدا .2
 التعليم وتطوير المواد التعليمية
ير مرحلة تطوير وكتاب التعليمي التي تشتمل فيها تصميم وتكتب المش .3
 بة.ات ومفتاح األجواعليمية والمواد التعلمية والتدربواألهداف الت
 مهامتعلوبراء واألساتيذ اللغة العربية مرحلة التجربية, يعني تنفيذ الخ .4
 مرحلة اإلصالحية أو تقويم الكتاب التعليمي. .5
 إجراءات البحث  .ب
استخدمت الباحثة في إجراءات البحث التطويري خمسة خطوات. ورتبت 
الباحثة خطوات التطوير هي تحليل اإلحتياجات والتصميم والتطوير 
ثة لباحاالخطوات التي قدمتها والتجربية والتقويم. وهذه الخطوات مناسبة ب
ا والبيان كم  (.ADDIE)من خطوات على نموج أددي  301بيانها في الجدوال 
 يلي:
 تحليل اإلحتياجات .1
المرحلة األول في البحث التطويري هي وجود الحاجات 
والمشكالت. الحاجة هي كل األشياء لدى زيادة القيمة عند االنتشار, 
 20بين الرجاء والوقوع في ميدان. والمشكلة هي عدم مناسبة الشيء
وقامت الباحثة مقابلة إلى معلم اللغة العربية للصف السابع 
اإلجتماعي بالمدرسة المتوسطة االسالمية الهجرة لودندانج آراء 
التعليم اللغة العربية في  المدرس عن الكتاب المستخدم عند عملية
خدام ذلك ند التعليم بالستومشكالت التي وجهه المدرس ع ،الفصل
إما من تعليقاته عن مضمون الكتاب أو أسلب الطالب في  ،الكتاب
 تسليم الدراسة وغيرها.
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 تصميم اإلنتاج .2
المرحلة الثانية هي تصميم اإلنتاج. المراد به هو جمع 
المعلومات المستخدمة لتخطيط وتصميم المنتج, الذي يرجي به حل 
ألشياء المحتاجة بمشكالت الموجودة. قامت الباحثة بالتحطيط عن ا
في تطوير الكتاب. صممت الباحثة أجهزة التعليم المستخدم في 
الفصل السابع للمدرسة المتوسطة االسالمية الهجرة لودندانج 
كالتحطيط في الدراسة والخطة الدراسية حسب المنهج الدراسي 
ف الكتاب التعليمي وجمع يالكتاب المرجعية المساعدة في تألو 2013
 تاجة قبل تطوير.الحاجات المح
 تطوير اإلنتاج .3
خطيط هو إنتاج من التحلة الثالثة هي تطوير اإلنتاج. والمر
قامت الباحثة تصميم مادة  ،قبله الذي ينتفع لآلخرين. وفي هذا البحث
المحادثة فى ضوء المنهج العلمي في تعليم اللغة العربية للصف 
سب صممت الباحثة هذا الكتاب ح ،الهجرة لودندانجالسابع 
ومستوى التالميذ في فهم اللغة  2013احتياجات المنهج الدراسي 
العربية. وألفت الباحثة المحادثة لترقية مهارة الكالم تطويرا من 
 الكتاب التعليمي المستخدام أو المنتشر في مدارس الثانوية.
عملية تطوير اإلنتاج لمعرفة جودة وفعاليته. قامت الباحثة 
بدور خبير  ،بدور خبير في مجال لغة الكتابيبتجريبة إلى الخبرءان. 
وإلى معلم  ،م التغليمية. ثم خمس وعشرون طالبفي مجال تصمي
 لمدرسة المتوسطة االسالمية الهجرة لودندانج.اللغة العربية من ا
 تجربة اإلنتاج .4
 وهي يتم هذه ،ية اإلنتاجبالمرحلة الرابعة هي تجرية هي تجر
أو  ،سواء كان ذالك في الصف ،المرحلة القيام الفعلى بالتدريس
أو الحقائب  ،خالل برامج الحاسباو من  ،بالتعليم اإللكتروني
حقيق الكفاءة التعليمية, أو غيرها. وتهدف هذه المرحلة إلى ت
حلة أن يتم تحسين فهم ويجب في هذه المر ،والفاعلية في تدريس
 اف. ودعم إتقانهم لألهد ،الطالب
 تقويم اإلنتاج .5
المرحلة الخامسة هي تقويم اإلنتاج. وهو عملية تقويم المنتج 
في نظام عمله. كان التقويم في مرحلة من نتيجة االستبانة المغلقة 
التي وزعت إلى الخبراء والطالب الفصل السابع اإلجتمعي للمدرسة 
ة المتوسطة اإلسالمية الهجرة لودندانج. قامت الباحثة هذه الخطو
معرفة عن صورة جودة الكتاب التعليمي وجذابته عند الطالب فصل 
 السابع للمدرسة المتوسطة اإلسالمية الهجرة لودندانج.
 أنواع البيانات .ج
أنواع البيانات تتكون على البيانات الكمية والكيفية. تكون 
البيانات الكمي على نتائج شخصية التجربة باإلستبيانات. وتكون 
ات شخصية التجربة في صالحية قباقتراحات وتعلي بيانات كيفية
 المحادثة المطويرالمادة 
 أدوات جمع البيانات .د
أما األدوات التي استحدمتها الباحثة لجمع البيانات من تطوير 
المادة المحادثة  لترقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع اإلجتماعي 
حتاج الباحثة إلى ت ،الهجرة لودندانج للمدرسة المتوسطة اإلسالمية
 وتلك األدوات هي:   ،البحث ألخدت البيانات وإكتسابها أدوات
 المالحظة  .1
ية. تستخدمها الباحثة لمعرفة ظواهر عملية تعليم اللغة العرب
والمالحظة تستخدم عادة لفهم الظواهر وأنماط السلوك والتصال 
اهر ظو نالفرقة الطبيعيا. تستخدم الباحثة المالحظة لجميع البيانات ع
لية الموجودة من نشاطات الطالب من اشتراكهم واهتمامهم بهذه العم
علق التعليمية. تقوم الباحثة بمالحظة األنشطة التعليمية التي تت
ا ي هذالمدريسين والطالب في عمالية التعليم المحادثة في الفصل. وف
ي فترك البحث تقوم الباحثة بالمالحظة االشتراكية ألن الباحثة قد تش
مواد ه الالنشاطات التي قام بها المعلم والطالب. واستخدمت الباحثة هذ
 طالبالتعليمية للحصول على البيانات التي تتعلق أنشطة المعلم وال
ة في عملية تعليم مهارة الكالم باستخدام تطوير المود التعليمي
 المحادثة. 
 المقابلة  .2
ات المعلوم تعتبر المقابلة شفويا يقوم من خالله الباحثة يجميع
وهي أداة هامة للحصول على  ،والبيانات الشفوية من المفحوص
قامت الباحثة بالمقابلة مع  21المعلومات من خالل مصادرها البشرية.
األساتيذ اللغة العربية في الفصل السابع للحصول على اإلعالم عن 
عملية تعليم المحادثة في الفصل السابع اإلجتماعية بلمدرسة 
المتوسطة اإلسالمية الهجرة لودندانج. وقد قبلت مع األستاذ/ة أن 
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والطالب لم  ،خدموا اللغة العربية عند التعليمالطالب تخافون أن تست
تريدوا أن تجربوا اللغة العربية ألنها الصعبة وغير مهمة. فبذلك 
الباحثة تريد أن تسهل الطالب باالمواد التعليمي المحادثة بااستخدام 
 الغناء والمحفوظات و غيرها.
 اإلستبانة .3
وهي وسيلة للحصول على إجابات من األسئلة المكتوبة في 
دم الباحثة ختست 22مجيب بملئه بنفسه.نموذج يعد لهذا الغرض ويقوم ال
استبانات لجميع البيانات عن محاكمة المنتاج من الخبراء في مجال 
السابع اإلجتماعي بمدرسة  هارة الكالم )المحادثة( في الفصلتعليم م
اتهم هالمتوسطة اإلسالمية الهجرة لودندانج الكتشاف آراءهم وتوجي
دتها الباحثة لتعليم المحادثة واقتراحاتهم لتصحيح المادة المحادثة أع
 على إحتياج الطالب.
 اإلختبار .4
هو مجموعة من المثيرات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو 
ما. وهو يعطي  رسوم( أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا
ختبار استخدمته واإل 23درجة ما أو قيمة  أو رتبة ما للمفحوص.
ختبار الشفوي ارة الكالم وهو اإلة الطالب في مهالباحث لقياس قدر
ختبار بذكر وكتابة ق المادة التعليمية. ويتم هذا اإلالذي يتم قبل تطبي
مها من مدرسهم. وبعد التطبيق ستقوم يالمادة العربية التي سبق تعل
لمعرفة فعالية المادة ولترقية قدرة الطالب  يباالمتحان البعد ةالباحث
 م ذلك االختبار كاالختبار القبلي.على المادة المحادثة العربية يت
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 مصادر البيانات .5
هما البيانات  ،نات التي تستخدمها الباحثة نوعانإن مصادر البيا
قتراحات بيانات الكيفية هي التعليقات واإلالكيفية والبيانات الكمية. وال
العامة للمنهج من الخبراء األساتيذ اللغة العربية ولطالب وكذالك 
ختبار من الطالب في مجال تعليم يانات الكمية هي اإلائق. وأما البالوث
المحادثة وتأليف الكتاب التعليمي اللغة العربية التي أعدتها الباحثة 
لتعليم مهارة الكالم )المحادثة( على احتياج الطالب في الفصل السابع  
 اإلجتماعي للمدرسة المتوسطة اإلسالمية الهجرة لودندانج.
 رت الباحثة على مصادرها كما يلي:لجمع تلك البيانات فقر
األستاذ اللغة العربية في الفصل السابع  اإلجتماعي للمدرسة  .1
 المتوسطة اإلسالمية الهجرة لودندانج.
الطالب في الفصل السابع  اإلجتماعي للمدرسة المتوسطة  .2
 اإلسالمية الهجرة لودندانج.
 الخبير في مجال تعليم مهارة الكالم )المحادثة(. .3
 تحليل البياناتأسلوب  .6
 البيانات الكيفية .1
حللت الباحثة البيانات من المالحظة والمقابلة وكذلك تصميم 
وسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام "المحادثة" لطالب في 
الفصل السابع اإلجتماعي للمدرسة المتوسطة اإلسالمية 
الهجرة لودندانج. وهذا األسلوب استخدمتها الباحثة تحليل من 
 المقابلة إلى خبراء ومدرس العربية.المالحظة و
 البيانات الكمية .2
 ليهاعحللت الباحثة هذا التحليل لتقديم البيانات التي حصلت  
ة حادثمن نتائج االستبانة للخبراء عن إنتاج تطوير المادة الم
 لترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية على تحليل
 الوصفي.
ة لتحليل البيانات من االستبانة برموز أما طريقة المستخدم 
 :24التالي
  100 ×
     مستجيب جملة× بند كل من نتيجة 
 بند كل من األعلى الحد نتيجة جملة
 =   نسبة الجواب
أما المعيار لنتيجة االستبانة عن إنتائج تطوير المادة المحادثة 
لترقية مهارة الكالم يدخل إلى ربع فئات باستخدم الباحثة 
لقياس الموقف و الرأي والمحسوس  Likert       25مقياس
 الشخص أو المجتمع عن المواد الدراسية, أما مقياس 
Likert : كما يلي 
 (1)  سّيء جدا .1
  (2)  سّيء .2
 (3)  جيّد .3
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   26النسبة المنوية لمعيار التالميذ في اإلستبانة
 التقدير النتيجة رقم
 ممتاز % 100 -%  84 1
 جيد % 83 -%  68 2
 مقبول % 67-%  52 3
 ضعيف % 51 -%  36 4
 ضعيف جدا ≤%  35   5
 
صل وأما لمعرفة نجاح استخدام المحادثة في اللغة العربية في الف
مدت اعتف ،الهجرة لودندانج السابع اإلجتماعي للمدرسة المتوسطة اإلسالمية





 عرض البيانات وتحلياها ومناقشتها  
 عرض وتحليل نتائج الدراسة .أ
 عرض البيانات من التصميم وتحليليها  .1
قامت الباحثة في عملية التطوير الخطوات الكثيرة. ورتبت البحاثة 
التطوير هي تحليل اإلحتياجات، تصميم اإلنتاج, تطوير وات خط
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تجريبة اإلنتاج وتقويم اإلنتاج. وهذه الخطوات مناسبة  اإلنتاج،
من خطوات  301بالخطوات التي قدمتها الباحثة بيانها في الرسم 
ADDIE: والبيان كما يلي . 
 تحليل اإلحتياجات .1
اإلحتياجات قبل تطوير الكتاب التعليمي, قامت الباحثة تحليل 
بعرض البيانات التي حصلت عليها بالمقابلة والمالحظة وتحليل 
من اإلحتياجات والمشكالت الموجودة في الكتاب التعليمي. أما 
 البيان كاآلتي :
 نتائج المالحظة  (أ
قامت الباحثة بماحظة عملية التعليم اللغة العربية في 
ة على لمعرف الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطالمدرسة 
 النقطتين :
  الكتاب المستخدمة مزايها و نقصها في مهارة الكالم 
 عملية تعليم اللغة العربية 
 ومن هذان النقطتين وجدت الباحثة البيانات اآلتية :
  إن الكتاب باالطباعة شؤون الدينية لجمهور إندونسيا
(kementrian Agama RI)       المحادثة لترقية مهارة  باستخدام
هل على الكالم, منها: بأن الكتاب يكتب باللغة الفصحى لتس
وكذلك المفردات فيها كثيرة.  الطالب فهم اللغة العربية،
ومن نقصان هذا الكتاب بأن الكتاب لم يوجد المحادثة 
وصوره غير واضح ومتلّون وهذا تؤثر جذابة المتعلم 
لمستخدام تركز في مهارة والمتعلمات لتعليمهم. والحوار ا
 الكالم. 
  الحظت الباحثة العملية التعليمية في المجال تعليم اللغة
ووجدت أن المتعلم  عربية في الفصل الثاني اإلجتماعي،ال
 والمتعلمات غير نشاط وغير فعالي فيها.
 نتائج المقابلة  (ب
المقابلة إلى مدرس اللغة العربية للفصل السابع 
باسم  اللغة الثانوية الهجرة لودندانج، اإلجتماعي من ثنائية
في غرفة  2019أغسطس  2 ليسانس. يوم الجمعة، شارفة
ة المحادثة المعلم. قابلة الباحثة عن آراء المدرس عن كتاب ماد
ند ومشكالت التي وجهه المدرس ع في ضوء المنهج العلمي،
منهج  إما تعليقاته عن مناسبة التعليم بإستخدام ذالك الكتاب،
أو أسلوب الطالب في تسليم  بمضمون الكتاب، 2013رسي الد
 الدراسة وغيرها. حصلت الباحثة البيانات التالية: 
 تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم باستخدام المحادثة   
بوجود مهارة الكالم فاختار المعلم باستحدام مادة 
باالطباعة كتاب  2013المحادثة حسب المنهج الدراسي 
 kementrian Agama)ي شؤون الدنينية لجمهور إندونسيا التعليم
RI)  2013ألن الكتاب الموجود والمنتشر بالمنهج الدراسي 
  هو الكتاب مادة المحادثة.
 آراء المعلم في استخدام كتاب التعليمي  (ت
رأى المعلم أن استخدام كتاب التعليمي لم يشمل 
 kementrian)مضمونه على شؤون الدنينية لجمهور إندونسيا 
Agama RI)  إلى أهداف التعليم المنشودة حسب المنهج ولم يبلغ
. والكتاب التعليمي لم يكن بمساعدة الطالب 2013الدراسي 
في تعليم مهارة الكالم الذاتي واإلتصال الجيد في الفصل. وجد 
المعلم األخطاء في الكتابة وألسلوب والقواعد حتى يكون 
. وكان خصوصا مهارة الكالمالطالب الصعبة في التعليم 
حتى يكون الطالب ال يسرع  النصوص في الكتاب الطويلة،
 في فهم المادة.
 
 
 الوثائق  (ث
الحظت الباحثة أن الكتاب التعليمي المسخدم والمنتشر في 
ال يشتمل  2013المدرسة الثانوية التي طبقت المنهج الدراسي 
وغيرها. على مهارة الكالم والقيم في تنبيهشخصية الطالب 
والكتاب التعليمي المقصود به هو كتاب تعليم اللغة العربية في 
مادة المحادثة للفصل السابع اإلجتماعي من المدرسة ثنائية 
. الحظت الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطرسة اللغة لمد
الباحثة أن الكتاب التعليمي المقصدود به اليشتمل على عناصر  
 التالي:
 ب التعليمي لترقية مهارة الكالمالمدخل في كتا .أ
إن المدخل في كتاب التعليمي لترقية مهارة الكالم هو        
حسب المنهج  (Sceintific Approach)على أساس المدخل العلم 
األساسية والمبادئ التعليمية.  إما المفاهم 2013الدراسي 
ولكن ما وجدت الباحثة المضمون الكتاب التعليمي بتقديم 
   المحادثة في مهارة الكالم.
 المواد التعليمية وعددها  .ب
المواد التعليمية الموجودة في كتاب التعليم اللغة العربية 
األول "المحادثة المنهج العلمي" هي الثالث أبواب للمستوى 
عد ماقبلت الباحثة إلى مدرس اللعة العربية أن ب والثانى،
اج إلى زمان طويل، لإلنتهاء المواد بعد الثالث أبواب يحت
الينتهي المدرس ثالثة أبواب بتمام ألن  للمستوى األول،
 شرح المود التعليمية يحتاج إلى فهم التام للطالب.
  
 اللغة .ت
إن اللغة المستخدام في الكتاب التعليمي لم تكن لغة 
حيحة من ناحية قاعدتها أو تركيبها في بعض األحيان. ص
وهذه تدل على استخدام اللغة في تقديم المفردات واألسلوب 
 الكلمة في األمر وتقديم مادة التركيب أو القاعدة. 
 التدريبات .ث
إن التدريبات الموجودة في الكتاب التعليمي لم تشتمل 
ب ولم تترتب حس حيان،بمناسبة مهارتها في بعض األ
صعوبتها )من السهلة إلى الصعبة( حتى تكن التدريبات 
 غير مرتّبة.
 الصور والرسوم .ج
إن الصور والرسوم الموجودة في الكتاب التعليمي 
مساعدة الطالب  في فهم المود المدروسة بجذابتها لتسهيلهم 
في تعليم اللغة العربية. على سبيل المثال تقديم الصورة 
لمواد المدرسة أو في تقديم والرسم المناسبة بموضوعات ا
 المفردات. 
   
 تصميم اإلنتاج .2
 4,1الجدوال 
 البيانات لداللة على المنهج العلمي
 توضيح البيانات البيانات رقم
 المحادثة المادة . 1
 الفصل السابع الفصل .2
الهجرة  ةاالسالمي ةبالمدرسة المتوسط المدرسة .3
 لودندانج
 شارفة  إسم المعلم .4
المحادثة هي مادة في تعليم مهارة  وصف المادة .5
الكالم التي تزود الطالب في كالمها 
عند التعليم أو في خارج التعليم حتى 
تدربهم وتمارسهم بالكالم والفهم بما 
 يدرسون.
التسليم واالحترام واإلقامة بتعليم  .1الكفاءة  .6
 الدينية الرئيسة
التخاق بالصدق واالنضبات  .2
واإلهتمام وتدل والتضامن 
األخالق بعض من حل مشكالت 
في اإلتصال إلى البيئة اإلجتماع 
والعالم وثقة النفس على سلوك 
 الشعب
الفهم والتطبيق والتحليل على  .3
 العلوم الوقعة والتصورية 
الرعى والظهني والتحاف إلى  .4
الملموس والمجمل بتطوير 
تعليمية في المدرسة منفردا 




إحتمال الشكر في تعليم  1.1
اللغة العربية على دليل 
اللغة اتصال بالدولي 
 لوجود حماسة التعليم
تدل أخالق الكريمة  1.2
والمبالة في اغمال الكالم 
بين اإلنسان واألستاذ 
 واألصحاب
لفظ الكلمات والعبارة  1.3
وكلمات اللغة العربية التي 
 المراهقينتتعلق باآمال 
اعمال المحادثة بسيط  1.4
سهال التي تتعلق باآمال 
المراهقين وتالحظ 
عناصر اللغة وقاعدة 
اللغة وعناصر الثقافة 
 صحيحا 
تناول المعلومات  1.5
الموجودت بسيطا عن 
باآمال المراهقين وتالحظ 
عناصر اللغة وقاعدة 




 التعارفنص المحادثة عن  .1
 التعارفعن  المفردات .أ
 التعارفعن  الكالم  .ب




  هل تعرف .خ
 مدرستينص المحادثة عن  .2
 مدرستيعن  المفردات  .أ
 مدرستيعن  الكالم  .ب




 هل تعرف .خ
 بيتينص المحادثة عن  .3
  بيتيعن  المفردات .أ





  هل تعرف .خ
 نص المحادثة عن اسرتي .4
  بيتيعن  المفردات .أ
 بيتيعن  الكالم  .ب




  هل تعرف .خ
 نص المحادثة عن العنوان .5
  بيتيعن  المفردات .أ
 بيتيعن  الكالم .ب




  هل تعرف .خ
األهداف  .9
 التعليمية
 واللهجةتلقد الطالب بالكلمات  .1
 ينطق الطالب بمضمون الحوار .2
تعبير الطالب الحوار بالهجة  .3
 صحيحا
 تظهر الطالب الحوار فصيحا .4
 فهم الطالب الحوار فصيحا .5
أن ينطق الطالب المغلومات  .1 المؤشرات 10
 بالهجة الثقا
أن يفهم الطالب نص الحوار  .2
 جيد
 أن يلقد الطالب الذي إستماعها .3
 أن يذكر الطالب الكلمات .4
الطالب المعلومات أن يوصل  .5
 بالسان








نصوص الحوار أو محادثة المطابق بمستوى الطالب والذي تخلق أخالق 
الباب الطالب أعدت الباحثة نصوص الحوار أو محادثة من الباب األول من 
وأعدت الباحثة النصوص البسيطة والوضيحة  اللغوية، الثالث حسب مهارات
 والسهلة لفهم مضمونها عند الطالب ومن النصوص التي أعدت الباحثة هي:
 التعارف نص المحادثة عن .أ
 مدرستي نص المحادثة عن  .ب
 نص المحادثة عن بيتي  .ت
 تياألسرنص المحادثة عن   .ث
 نص المحادثة عن العنوان .ج
دخال األشياء المحكمة ولها القيمة وكذالك أعدت الباحثة النصوص بإ
 في تبنية شخصية الطالب بأخالق المحمودة.
 تطوير اإلنتاج .3
محتاجة في تطوير الكتاب بعد ماجمعت الباحثة األشياء ال
 طورت الباحثة بإهتمام الجوانب التالية: التعليمي،
تطوير اإلنتاج هذا الكتاب التعليمي من كتاب المحاورة الحديثة 
اللغة الجزء األول هو كتاب أساسي في تعليم اللغة العربية 
 وخاصة في تعليم مهارة الكالم وكتاب  للمبتدئين 
فأردات الباحثة أن تألف كتاب تعليمي )المحادثة في ضوء 
 ةسالميإلا ةسطبالمدرسة المتوالمنهج العلمي( لطالب فصل سابع 
حتى أن يكون وسيلة لنيل معلومات جديدة  الهجرة لودندانج
ويسهل لهم في تعليم اللغة العربية عامة وفي تغليم مهارة الكالم 
 خاصة وتعلمها.
ولذالك استخدمت الباحثة البيانات من كتاب تعليم اللغة العربية 
للحصول لية والمعاجم اللغة العربية وتأخذ أيضا من الشيكة الدو
ألنه مساعد لدي المدرس والطالب حتى  بعض الكلمات المحتاجة،
يكون كتاب مناسب في تنمية المعلومات الجديدة ومهارة الكالم 
يتعلق بتنمية تعليم وتعليم اللغة العربية أو مهارة الكالم هذا 
ومن  المحصول )المنتج( من أربعة أقسام،العصر. وأما كانت هذا 
 بين ذالك:
 موادلكتاب ال .1
كتابة المواد هذا الكتاب يشمل على نص الحوار العربية 
والمفردات والمحفوظات لمهارة الكالم. في كتابة المواد 
تستخدم الباحثة لغة بسيطة وسهلة ومالئمة للطالب 
 ومناسبة بكفاءتهم في نص الحوار العربية.
واختارت الباحثة الموضوعات لهذا الكتاب التعليمي 
الطالب فصل سابع اإلجتماعي وهو آمال المناسبة بكفاءة 
المراهقين والصحة والرعاية والتسهيالت العامة 
واإلجتماعية والتسهيالت لعبادة هللا ومعالم السياحة الثقافة 
والطبيعية وتختارت هذه الموضوعات ألنها حسب 
 kementrian Agama)بالطباعة شؤون الدينية لجمهور إندونسيا 
RI). 
شكالت المطروجة بيانها في والم إجابة عن الحاجات
جمعت الباحثة األسياء المحتاجة عند تطوير الكتاب السبق، 
 التعليمي بتقديم وإعداد األجهزة والبيانات التالية:
المنهج الدراسي لمادة اللغة العربية للفصل السابع  .أ
لثانوية. ومن البيانات لداللة على امن المدرسة 
 المنهج الدراسي كما يلي:
الحوار العربية مكتوب تحت الموضوع نص 
والصورة. والمحفوظات ومعناها مكتوبة في كل شق 
من الصفوت. في كل باب محفوظات واحدة. 
والمفردات مكتوبة في نهاية نصوص الحوارية. 
وبيان المعاني من المفردات باللغة اإلندونيسية. 
 وصورها:
 
 صورة لنص المحادثة ومحتويات البحث 4,1             
                      
   
 والمحفوظات صورة لنص المحادثة 4,2
                  
 
 صورة المفردات  4,3         
صورة لنص المحادثة 
 محتويات البحثو
 
 صورة لنص المحادثة
 والمحفوظات
 المفردات صورة
           
   
 الكتابشكل  .أ




 خط الكتاب التعليمي .ب
للمواد كتاب المحادثة المنهج العلمي باستخدام الخط العربية 
 .Euphemaوالخط  Traditional Arabicوالخط  (Sakkal Majalla)التقليدية 
 Ahroniوالخط  Arial Blackوللغالف كتاب المحادثة باستخدام الخط 
 .Badoni Mt Blackوالخط 
 الغالف  .ت
هذا الغالف يكون من موضوع كتاب المحادثة المنهج العلمي 
والمختصر هذا الكتاب  المستخدم هذا الكتاب واسم المؤلف،ومستوى 
 وهذا الغالف بسيط. وصورته هو : دة،وصور متعد




 )المقدمة( من المؤلفةكلمة التصدير  .ث
يحتاج المنتج كلمة التصدير ليعبر عن أهمية اللغة العربية ونطق 
بها في مجاالت العلوم والثقافة اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية 




 صورة لكلمة التصدير 4,5
 تجريبة اإلنتاج  .4
 اللغة التحكيم من خيراء .أ
هي الفرصة لعرض البيانات من االستبانة هذه الفرصة 
اذ الدكتور اكمال للخبراء. والخبير األول هو األستاة األست
لكلمة  صورة
 التصدير
في هذا البحث هو كخبير تعليم اللعة  ولدأحكاس الماجستير،
كتاب التعليمي. والخبير الثاني العربية من ناحية اللغة هذا ال
هو كخبير تعليم اللعة  في هذا البحث هي نورفضيلة ليسانس،
هذه هي جدول معيار نتيجة والعربية من ناحية للتصميم. 
 االستبانة للخيراء:
 وكل سؤال بنتيجة: تعطى الباحثة اإلستبانة،
 = لجيد جدا  5
 = جدا 4
 = لمقبول 3
 = لناقص 2
 = لراسب 1
األستاذ الدكتور اكمال ولدأحكاس  لنتائج استبانة من الخبراء األول،هذه ا
 الماجيستير
: قائمة النتائج استبانة خبير اللغة الجدول  4,1الجدول الرقم 








1 2 3 4 5 





استخدام اللغة  1
مناسبة                     
بقواعد اللغة 
 العربية
     




     
     اللغة المستخدمة  3 
مناسبة بكفاءة 
 الطلبة
الجمل  4 
المستخدمة وضحة 
 وسهلة لفهمها
     
مناسبا بخطوات  5 اإليجاز . 2
 علم اللغة




اللغة المستخدمة  6
 سهلة في قهمها
     
اللغة المستخدمة  7 
 متصلة
     
تركيب الجمل  8 
واستخدام اللغة 
 ضابطة
     
  
 دقة
لعة النصوص  9
الحواري مناسبة 
 بكفاءة الطلبة
     
الصور لبيان  10 
 المفردات مناسبة
     
 48 مجموعة النتيجة المحصولة
 % )ممتاز(96 المئوية الصالحية
 
 التحكيم من خبراء التصميم .ب
 هي جدول معيار نتيجة االستتبانة للخيراء : وهذه
 وكل سؤال بنتيجة: تعطى الباحثة اإلستبانة،
 جيد جدا =  5
 = جدا 4
 مقبول=  3
 ناقص=  2
 راسب=  1
 نورفضيلة ليسانس نتائج استبانة من الخبراء الثاني،هذه ال
 : االستبانة لخبير التصميم 4,3الجدول الرقم 
الرق
 م
 5 4 3 2 1 المقّوم
 األهداف )كفاءة األساسية والمؤشر( 
كتاب المؤشر في الجملة واضحا  . 1
 ودقة
     
عرض المود تصّور على أخالق  .2
 الطالب
     
عرض المود الموقف اإلجتماعي  .3
 بين الطالب
     
عرض المود لترقية مهارة التعليم  .4
 لطالب
     
عرض المود تزديد المعرفة  .5
 لطالب مستقالّ 
     
 المادة 
      المواد مناسبة بالمؤشر التعليم .1
وصف المادة قد بلغ ألهداف  .2
 التعليم 
     
ترتيب إيصال المادة تبدأ من مواد  .3
 السهلة إلى الصعبة
     
سهولة الفهم في عرض المواد  .4
 عند استخدام اللغة
     
 اإلستراتجية 
      الكتابتجعل الطالب لمالحظة  .1
      تجعل الطالب ألسئلة الكتاب .2
تجعل الطالب لمتداد الكتاب في  .3
 عملية التعليم
     
تجعل الطالب لتجريبة مهارة  .4
 الكالم في عرض الكتاب 
     
تجعل الطالب لتلخص الكتاب في  .5
 عملية التعليم
     
      تجعل الطالب لتعامل الكتاب .6
 65 النتيجة المحصولةمجموعة 
 )جيد( 80 المئوية الصالحية
 النقد في هذه القومة كفاءة األساسية والمؤشر الكتاب التعليمي :
على كل حال جيد وقد يكون مطابقا في استخدامها في مرحلة 
 الثناوية وتغيير المؤشر مناسب بإعداد التعليم.
 التحكيم من الخبراء للمعلم .ت
 نتيجة االستتبانة للخيراء :وهذه هي جدول معيار 
 وكل سؤال بنتيجة: تعطى الباحثة اإلستبانة،
 = لجيد جدا  5
 = جدا 4
 = لمقبول 3
 = لناقص 2
 = لراسب 1
 استاذة شارفة ليسانس نتائج استبانة من الخبراء الثالث،هذه ال




 5 4 3 2 1 مالمقوّ 
مظهر الكتاب أحب المحادثة في ضوء  . 1
 المنهج العلمي
     
روعة الكتاب المحادثة في ضوء  .2
 المنهج العلمي
     
      قباس وجنس الحروف .3
      وضوح أهداف التعليمية .4
      وضوح ماواد التعليمية .5
      تناسب بين الصور والمدة .6
      المحفوظاتوضوح  .7
      تناسب المحفوظات الى المادة .8
      وضوح ترتيب عرض المادة .9
      ارتفاع فهم المادة 10
 42 مجموعة النتيجة المحصولة
% 80 المئوية الصالحية
 )جيد(
 جتقويم اإلنتا. 5
انطالق من البيانات الموجودة التي تشير في عملية التصديق 
الخيرأن )سماحة وسماحة ( أن الكتاب التعليمي الذي ألفته اإلنتاج 
الباحثة تحتاج إلى التعديل والتصحيح. فقامت الباحثة بتحسين الكتاب 
حتى تجعل الكتاب  اهتمام األشياء التي قيم الخيرأن,التعليمي ب
 التعليمي أحسن وأجذب وأسهل الطالب في الفهم.   
 تجربة صالحية اإلنتاج .1
تحليل استجابة الخبراء للطالب من الكتاب التعليمي "المحادثة في ضوء  (أ
 المنهج العلمي" 
ولو نتائج االستبانة وتصنيفها, وضعت الباحثة المعايير اآلتية:   
 التقدير النتيجة رقم
 ممتاز % 100 -%  84 1
 جيد % 83 -%  68 2
 مقبول % 67-%  52 3
 ضعيف % 51 -%  36 4
 ضعيف جدا ≤ % 35   5
قبل  الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطاالستبانة لطالب المدرسة 




 نتلئج اإلستبانة من قائمة المود التعليمية للطالب
 رقم اسم الطالب المجموعة تام غير تام
.1 انيسا زهيرا 70 تام   
.2 اميليا امندا 70 تام   
.3 عزيز حاينشه 50  غير تام  
.4 انجاس وناركو 60  غير تام  
.5 انطوني ويجيا 0  غير تام  
.6 الفيرا  خيراني  70 تام   
.7 ديكي 60  غير تام  
فضلي ازهري  80 تام 
 ناسوتيون
8.  
.9 دافا فطهين  50  غير تام  
 10 كالنج غردانا 0  غير تام
 11 امبار فوطريكاليه  0  غير تام
 12 حافظ ازريل 40  غير تام
 13 محمد بنتانج شهفطرا 60  غير تام
محمد فرواندي  60  غير تام
 ناسوتيون
14 
 15 نورول 60  غير تام
 16 نيال رمضاني 60  غير تام
 17 نوفا داميانتي 70 تام 
 18 نابيال فوطري بلقيس 60  غير تام
 19 اوبيسواري 60  غير تام
 20 ريسكي 70 تام 
 21 ريفانا بريادي 50  غير تام
 22 ريسك نابيال 70 تام 
 23 رافي امندا 60  غير تام
رسكي فوطري  80 تام 
 اززهرا
24 
 25 سيال نضيا لوبس 70 تام 
 26 تيار الفين 50  غير تام
 27 يوج فرامنا 70 تام 
 مجموعة النتيجة المحصولة 1430 10 17
  52,96  %  المئوية الصالحية 
62,96 %  الكالسيكية واقيه  % 37,03 
)ضعيف( % 37,03  
 
بعد استخدام  الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطاالستبانة لطالب المدرسة 
 الكتاب التعليمي )المحادثة( لماهرة الكالم
 4,12الجدول   
 نتلئج اإلستبانة من قائمة المود التعليمية للطالب
 رقم اسم الطالب المجموعة تام غير تام
.1 انيسا زهيرا 90 تام   
.2 اميليا امندا 100 تام   
.3 عزيز حاينشه 100 تام   
.4 انجاس وناركو 100 تام   
.5 انطوني ويجيا 60  غير تام  
.6 الفيرا  خيراني  100 تام   
.7 ديكي 60  غير تام  
فضلي ازهري  70 تام 
 ناسوتيون
8.  
.9 دافا فطهين  90 تام   
 10 كالنج غردانا 70 تام 
 11 كاليه امبار فوطري 60  غير تام
 12 حافظ ازريل 60  غير تام
 13 محمد بنتانج شهفطرا 100 تام 
محمد فرواندي  100 تام 
 ناسوتيون
14 
 15 نورول 80 تام 
 16 نيال رمضاني 100 تام 
 17 نوفا داميانتي 100 تام 
 18 فوطري بلقيسنابيال  100 تام 
 19 اوبيسواري 90 تام 
 20 ريسكي 60  غير تام
 21 ريفانا بريادي 100 تام 
 22 ريسك نابيال 100 تام 
 23 رافي امندا 80 تام 
 24 رسكي فوطري اززهرا 100 تام 
 25 سيال نضيا لوبس 100 تام 
 26 تيار الفين 90 تام 
 27 يوج فرامنا 100 تام 
 مجموعة النتيجة المحصولة 2060 22 5
  79,29 %  المئوية الصالحية 
18,48 %  81,48 %  الكالسيكية واقيه  
)جيد( % 81,48  
 
المقارنة بين فعالية الطالب في تعليم مهارة الكالم قبل وبعد استخدام الكتاب  
 المحادثة في ضوء المنهج العلمي
 4,13  الجدول الرقم                







 رقم  اختبار األداء تام غير تام
62,96%  37,03% .1 قبل اإلختبار 10 17   
4818,%  81,48% .2  بعد اإلختبار 22 5   
 
نظر من الجدول الرقم  أن تعلم اللغة العربية ومهارة الكالم فعاال باستخدام الكتاب 
التعليمي لمهارة الكالم )المحادثة في ضوء المنهج العلمي(. فعالية الطالب في 
وأما فعالية الطالب في  %37,03تعليم اللغة العربية قبل يستخدمون الكتاب هي 
 ونظرا من تلك البيانات، %81,48الكتاب هي  تعليم اللغة العربية بعد يستخدمون
أن الكتاب التعليم لمهارة الكالم )المحادثة في ضوء المنهج العلمي( يرقي فعالية 







 ملخص البحث والمقترحات
 ملخص البحث .أ
بعد قيام الباحثة بعرض البيانات ثم تحليلها عن تصميم الكتاب التعليمي 
لمهارة الكالم )المحادثة في ضوء المنهج العلمي( لطالب الفصل السابع من 
. ووجدت الباحثة نتائج هذا الهجرة لودندانج ةسالميإلا ةالمتوسطالمدرسة 
 البحث هي :
 العلمياالجراء تصميم مادة المحادثة فى ضوء المنهج  .1
ولكل الكتاب التعليمي الخصائص المتميزة, فيه المزايا والمعاييب. 
وكذالك بخصائص الكتاب التعليمي الذي الفه الباحثة في تطوير الكتاب 
 التعليمي لمادة المحادثة في مهارة الكالم هي:
  المفردات .أ
  الكالم  .ب




 هل تعرف .خ
 فى ضوء المنهج العلميفعالية مادة المحادثة  .2
أن تعلم اللغة العربية ومهارة الكالم فعاال باستخدام الكتاب التعليمي  
مادة المحادثة لمهارة الكالم )المحادثة في ضوء المنهج العلمي(. فعالية 
 %37,03الكتاب هي  الب في تعليم اللغة العربية قبل استخدمالطلدى 
 في تعليم اللغة العربية بعد استخدمالب الط مادة المحادثة لدى وأما فعالية
أن الكتاب التعليم لمهارة  ونظرا من تلك البيانات،، %81,48الكتاب هي 
رقي فعالية تعليم الطالب المحادثة في ضوء المنهج العلمي( تالكالم )
  .لمهارة الكالم واهتمامهم عنه
 قتراحاتاإل  .ب
 راحات كما يلي :بعد أن تبحث الباحثة هذا الموضوع تقدم الباحثة االقت
أن المدرس يهتم المؤشرات في الكتاب التعليمي وتناسب الكفاءة  .1
 2013األساسية والكفاءة األساسية بمنهج الدراسي 
أن يقييم رئيس المدرسة تخطيط التدريس الذي صنعة المدرس قبل أن  .2
 يطبيق في الفصل
 مييهتم على الباحثين قواعد نحوية و صرفية في ترتيب الكتاب التعلي  .3
يحسن على الباحثة اآلخرين مستقبال ببحوث أخرى أن يطوروا الكتاب  .4
التعليمي باإلهتمام إلى خصائص التعليم في مهارة الكالم وممارسة 
 يومية
طورت الباحثة الكتاب التعليمي بتجربة إلى المدرسة الواحدة فقط, وأنها  .5
, مازلت تحتاج إلى مزيد من التجربة في عدة أماكن أو مدارس أخرى
كما أنها مازلت تحتاج إلى اإلصالحات. لذا تقترح الباحثة أن تكون 
بحوث أخرى تكمل ماينقصها وتصلح أخطاءها كما تقترح أن تجري 
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LEMBAR ANGKET  
(Respon Guru Bahasa Arab Kelas Vii Smp IT Al Hijrah Lau Dendang Terhadap Buku 
Muhadatsah Berbasis Pendekatan Saintifik ) 
Falidator : 
Petunjuk : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengertahui pendapat bapak/ibu sebagai 
guru tentang buku bahasa arab 
2. Pendapat, kritik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 
buku bahasa arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 
bapak/ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan 
tanda “”  pada kolom dibawah bilangan 1,2,3,4,5 
Contoh :  
No.  Aspek yang Dinilai 1 2 3 4 5 
1. Materi mudah di pahami      
2. Keterbacaan pesan dalam pengembangan bahan 
ajar 
     
 
Keterangan : 
1. : sangat kurang 
2 : kurang 
3.  : cukup 
4 : baik 
5.  : sangat baik 
3. Komentar atau saran bapak/ibu mohon ditulis pada lembar yang sudah disediakan. 
  







A. ASPEK ISI/MATERI 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Materi mudah dipahami      
2. Kebenaran isi materi yang disajikan      
3. Kesesuaian dengan KI-KD      
4. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa      
5. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar      
6. Kebenaran subtansi materi bahan ajar       
7. Penggunaan bahasa yang tepat dalam 
menjelaskan materi 
     
 
B. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Keterbacaan pesan dalam pengembangan 
bahan ajar 
     
2. Kejelasan pemaparan struktur teks dalam 
bahan ajar 
     
3. Kejelasan informasi dalam pengembangan 
bahan ajar 
     
4. Keefektifan dan keefesienan penggunaan 
bahasa dalam pengembangan bahan ajar 
     
 





                                                        Medan, Agustus 2019 





(Validasi Ahli Materi Terhadap Buku Muhadatsah Berbasis Pendekatan Saintifik) 
Validator  : 
Petunjuk : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengertahui pendapat bapak/ibu sebagai 
guru tentang buku bahasa arab 
2. Pendapat, kritik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 
buku bahasa arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 
bapak/ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan 
tanda “”  pada kolom dibawah bilangan 1,2,3,4,5 
Contoh :  
No.  Aspek yang Dinilai 1 2 3 4 5 
1. Materi mudah di pahami      
2. Keterbacaan pesan dalam pengembangan bahan 
ajar 
     
 
Keterangan : 
1. : sangat kurang 
2 : kurang 
3.  : cukup 
4 : baik 
5.  : sangat baik 
3. Komentar atau saran bapak/ibu mohon ditulis pada lembar yang sudah disediakan. 
  








A. ASPEK ISI/MATERI 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Materi mudah dipahami      
2. Kebenaran isi materi yang disajikan      
3. Kesesuaian dengan KI-KD      
4. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa      
5. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar      
6. Kebenaran subtansi materi bahan ajar       
7. Penggunaan bahasa yang tepat dalam 
menjelaskan materi 
     
 
B. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Keterbacaan pesan dalam pengembangan 
bahan ajar 
     
2. Kejelasan pemaparan struktur teks dalam 
bahan ajar 
     
3. Kejelasan informasi dalam pengembangan 
bahan ajar 
     
4. Keefektifan dan keefesienan penggunaan 
bahasa dalam pengembangan bahan ajar 
     
 




                                                                                 Medan, Agustus 2019 
 





Validasi Ahli Media Terhadap Buku Muhadatsah Berbasis Pendekatan Saintifik 
Validator : 
Petunjuk  : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengertahui pendapat bapak/ibu sebagai 
Ahli media buku bahasa arab 
2. Pendapat, kritik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 
buku bahasa arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 
bapak/ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan 
tanda “”  pada kolom dibawah bilangan 1,2,3,4,5 
Contoh :  
No. Aspek yang Dinilai 1 2 3 4 5 
1. Desain tampilan buku      
2. Kemudahan pengguna      
 
Keterangan : 
1.  : sangat kurang 
2 : kurang 
3.  : cukup 
4 : baik 
5.  : sangat baik 
3. Komentar atau saran bapak/ibu mohon ditulis pada lembar yang sudah disediakan. 








A. ASPEK TAMPILAN 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Desaian tampilan buku      
2. Tata letak (layot)      
3. Kejelasan narasi      
4. Pemilihan warna pada gambar dan tulisan       
5. Ukuran huruf dan jenis tulisaan      
6. Tampilan dan penempatan gambar      
7. Komposisi dan kombinasi warna      
8. Pemilihan gambar pada cover dan pada isi 
materi 
     
 
B. ASPEK PENGGUNAAN 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Kemudahan penggunaan      
2. Kesesuaian pengembangan bahan ajar 
dengan kurikulum 2013 
     
3. Kejelasan petunjuk penggunaan      
4. Kreatif dan dinamis      
 





                                                                                  Medan, Agustus 2019 






Respon Siswa Terhadap Buku Muhadatsah Berbasis Pendekatan Saintifik 
Validator  : 
Petunjuk : 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengertahui pendapat siswa/siswi sebagai 
murid di sekolah Al-Hijrah Lau Dendang 
2. Pendapat, kritik atau saran akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 
buku bahasa arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 
siswa/siswi memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan 
tanda “”  pada kolom dibawah bilangan SS, S, KS, TS 
Contoh :  
No.  Aspek yang Dinilai SS S KS TS 
1. Bahan ajar Muhadatsah ini dapat 
menarik siswa/siswi dalam belajar 
    
2. Ukuran dan jenis huruf yang terdapat     




SS : Sangat Suka 
S : Suka 
KS : Kurang Suka 
TS : Tidak Suka 
3. Komentar atau saran siswa/siswi mohon ditulis pada lembar yang sudah disediakan. 
  






Instrumen Angket Respon Siswa 
 
No. Indikator Skala Penilaian 
SS S KS TD 5 
1. Bahan ajar Muhadatsah ini dapat menarik 
siswa/siswi dalam belajar 
     
2. Penggunaan bahan ajar muhadatsah ini 
dapat memberi semangat dalam belajar 
siswa 
     
3. Siswa/siswi merasa mudah memahami 
materi yang ada dalam buku ajar 
muhadatsah ini 
     
4. Ukuran dan jenis huruf yang terdapat 
dalam bahan ajar muhadatsah ini mudah 
dibaca 
     
5. Soal-soal pada bahan ajar muhadatsah ini      
mudah difahami siswa 
6. Bahan ajar muhadatsah ini bisa diterapkan 
penggunaannya di dalam pembelajaran 
     
7. Bahasa yang digunakan dalam bahan ajar 
muhadatsah ini bisa difahami 
     
 





Medan, September 2019 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P )  
 
Satuan Pendidikan : SMP IT Al Hijrah Laut Dendang 
Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 
Kelas / Semester : VII / 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
 1. BERBICARA/KALAM 
  Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan 
atau dialog sederhana) tentang  بيتى 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam 
suatu konteks wacana lisan tentang “بيتي”  dengan cara mencocokkan dan  
membedakan secara tepat 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Mengamati Menyebutkan kembali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana tentang  "rumahku" 
 Menyebutkan kem-bali kosakata kerja yang terdapat pada wacana lisan atau 
dialog sederhana tentang rumahku  
 Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan “rumahku dengan menggunakan 
kalimat berstruktur: khabar muqaddam,  mubtada’ mu’akkhar dan kata sifat 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Benda-benda rumah, meliputi: ruang-ruang dan isinya, halaman, kebun/taman  
rumah dll( bisa ditambahkan: isim mufrod dan jamak taksir) 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran terutama 
untuk kegiatan awal. 
 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 
 بيتى
 Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan 
materi kegiatan pembelajaran  





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
Aspek Life Skill Yang 
Dikembangkan 
 Pendahuluan : 
Apersepsi dan Motivasi : 
 Menanyakan kepada siswa tentang بيتى 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan 
 Kegiatan inti 
 Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak tentang 
  (eksplorasi) بيتى
 Siswa membaca  berbagai sumber tentang بيتى 
(Eksplorasi) 
 Siswa saling menilai hasil pemasangan berdasarkan apa 
yang telah dibaca tentang بيتى (Elaborasi) 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang masih belum jelas  (elaborasi) 
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan بيتى 
(Konfirmasi) 























 Guru melaksanakan penilaian lisan  










G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VII  
 Buku Muhadatsah Pendekatan Saintifik  





H. ASSESSMENT /  PENILAIAN 





 Melafalkankan / 
mengulang kembali 
kata/kalimat yang telah 
didengar 
 Menyebutkan kembali 
kata-kata/kalimat yang 
telah didengar seperti: kata 
sapaan, jenis profesi dll  
 Mengidentifikasi makna-
makna/ arti dari kata-kata / 
kalimat yang telah 
didengar 
 Mengartikan kalimat-









 Buatlah kalimat dengan 
menggunakan kalimat 
berstruktur: khabar 
muqaddam,  mubtada’ 







                                                                                                       Medan,  Oktober  2019 
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